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Saint-Clair – Abri Guitard
Sauvetage urgent (1987-1988)
Foni Le Brun-Ricalens
Date de l'opération : 1987 - 1988 (SU)
Inventeur(s) : Le Brun-Ricalens Foni
1 Les  travaux  commencés  l’année  précédente  (Gallia Informations,1989-1 :  167-169)  par
F. Le Brun-Ricalens  ont  été  poursuivi  en  1988  sur  ce  qui  est  pour  l’heure  le  seul
gisement du Paléolithique supérieur de la vallée de la Garonne entre Agen et les Petites
Pyrénées. Il est constitué par un abri effondré au pied d’une petite falaise de calcaire
miocène et, semble-t-il, presque intégralement conservé et naturellement protégé par
un énorme bloc d’effondrement de plusieurs dizaines de tonnes. La fouille, entreprise
sur ce qui, à l’origine, avait été interprété comme un placage résiduel de fond d’abri,
montre qu’il s’agirait en fait d’une limite extérieure d’un gisement qui se développerait
latéralement. 
2 F. Le Brun-Ricalens  a  terminé  le  tamisage  des  déblais  (niv. A)  qui  surmontaient
l’horizon B,  épais  de  5 cm à  10 cm et  qui  a  livré  des  vestiges  résultant  de  l’érosion
naturelle de la coupe (dont plusieurs éléments de sagaie). La séquence repose sur une
assise de marnes stériles (niveau C) surmontant le calcaire miocène. Par ailleurs, il a été
procédé au relevé de la coupe « frontale » sur 3 m de longueur : pincé entre le grand
bloc  d’effondrement  et  le  substratum,  le  remplissage  est  composé  d’un  premier
cailloutis (C1), pauvre en vestiges et reposant sur une couche également caillouteuse,
de couleur brune mais beaucoup plus riche (lithique, os, charbons). 
3 L’outillage recueilli (N = 152), dominé globalement par les burins dièdres (9,2 %) et les
lamelles à dos (70 %) et marqué par la présence d’une sagaie à double biseau, s’inscrit
dans le  contexte du Magdalénien supérieur et  final.  Cependant la  découverte d’une
pointe de Malaurie, de quelques pièces tronquées et de triangles, évoque également les
faciès de type laborien de l’Agenais (Prélaborien ?). L’assemblage lithique est complété
par une plaquette de calcite gravée de quelques traits non interprétables. 
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4 La vision du contenu archéologique et stratigraphique de ce petit ensemble est encore
très  partielle.  Son  importance  est  cependant  évidente  en  raison  de  sa  situation
géographique et du potentiel qu’il offre pour l’étude chronoculturelle du Tardiglaciaire
régional. 
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